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la ineficàcia de la legislació sobre les vagues
La freqüència amb què esclaten els conflictes socials imposa preguntar se si
tota l'actual legislació preventiva dels conflictes del treball no és d'una íneGcàcia
absoluta. En efecte, les vagues es succeeixen d'una manera crònica I les conse-
qüències de semblant continuïtat fan sentir la seva Influència esgotadora en la vida
econòmica del país. No sols entrebanquen la marxa normal de les explotacions
sinó que frenen les Iniciatives, espanten els capitals i maten els eslímulf. La pro¬
ducció se'n recent seriosament i es veu abocada a ona mena de marasme o de
fluctuació endèmica. Tant o més difícil que aixecar una construcció en un sòl mo-
vedis és sostenir una indústria a base d'nnes capes socials a loibora agitades i
convulses per ona dèria anarco revolucionària.
Ara bé; semblava que l'esforç Innegable i ben ostensible dels socialistes al
poder i sobretot la seva marcada influència en el Mlnlsleri del Treball I en tota
l'organització social havien de convèncer a la massa proletària de que sense vio¬
lències ni sortlr-se de la llei podia mülorar la seva situació. Per exercir la mena
de dictadura que exerciren els socialistes durant la primera època de la República
i per haver legislat com legislaren, hom creia que els Jurats Mixtos i les reformes
introduïdes a les lleis sobre aquestes matèries representaven la possibilitat d'evi¬
tar la sistemàtica manca de legalitat en et plantejament de la majoria dels conflic¬
te! socials. Però el resultat pràctic de semblant legislació ha estat totalment nul I
avui que els socialistes no rón al poder veiem com per damunt de tota la legisla¬
ció social, dels Jurats Mixtos i de les organlzaclons socials viviem en un estat
constant de perturbació nacional i veiem també com aquesta pertorbació social
obeeix a maniobres i objectius de la politlqueta més mediocre, si fa o no fa sem¬
blants—encara que sota un altre ordre d'Idees—als dels anarco-sindicalistes.
Quan el socialisme era al poder volia donar fe d'una conGançt conservadora
0 moderada, però ara que és a l'oposició fa de revolucionari. Es la cosa pitjor
que podia fer en perjudici de la seva mateixa obra de millorament social.
SI bé és evident l'existència d'una legislació social que senyala i disposa les
normes de tot plantejament de vaga, i també l'existència d'una llei d'associacions,
no hem d'oblidar que o bé aquestes legislacions no serveixen per res o bé ningú
no les respecta ni l'autoritat té prou força per fer-les respectar.
Posades les coses en aquest punt no ens ha d'estranyar gens qne la situació
iiocial actual estigui tant o més enverinada que abans.
La finalitat primordial i bàsica de la llei de vagues I la dels Jurats Mixtos, així
com la de totes les lleis de caràcter social, és regular l'exercici del dret a la vaga
1 prevenir i evitar els conflictes, enire el capital i el treball. Però si manca ona
■otoritat que inves'eixi i aquestes lleis i organismes del prestigi que es mereixen,
que vetlli pel compliment estricte de les disposicions I dels pactes és inútil I ine¬
ficaç tot el que es legisli i el que es dispost. Així, doncs, la reforma que ara s'a-
jiancia, a base del projecte de llei que modifica determinats articles de la llei de
Jarata Mixtos és molt possible que sigui una reforma absolutament eixorca, ja que
de res no serveix legislar si la legislació no ha d'apiicar-se. I prou sabem, per ex¬
periències massa doloroses, que en aquest cas concret dels Jurats Mixtos, la legis¬
lació no s'aplica ni es respecta.
En bona hora que les lleis emparin l'obrer I regulin el seu dret a la vaga. Pe¬
rò la reconeixença d'aquest dret—que neguen determinades legislacions—no ha
>Íe representar una omnímoda facultat per part de l'obrer de declarar-se en vaga
en la forma que millor li sembli ni permetre que sigui víctima de maniobres es¬
tranyes que seguidament el posen en peu de vaga revolucionària, i que són les
que li donen un profit més migrat.
Ara bé; siguin les que siguin Ics normes que fixi el nou projecte, no creiem
que, donat l'estat d'anarquia que impera en les nostres capes socials, es bastin per
1er minvar o resoldre els estralls formidables que Ics vagues i els conflxïes vénen
produint a l'economia nacional. Per assolir cl que es desitja s'Imposa, abans que
res, que l'auíoritat sigui una cosa real i concreta i que tant o més que fer lleis no¬
ves sàpiga fer respectar i complir les vigents.
Alfred Gallard
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
vincle racial del llenguatge
arrels espirituals més vives dintre l'àni¬
ma popnlar i dintre el nervi de la tra¬
dició racial, és a dir de la continuïtat
activa de la col·lectivitat. Des d'Aribau
ençà aquesta constatació éa perfecta¬
ment factible, perquè aquest precursor
ja excel·lí de bell atUuvi a ponderar en
Tots ela qui han estudiat el procés de
les rcnaixences nacionals han convin¬
gut a apreciar com a cabdal la valor
aglutinant del llenguatge, i a estimar
que, per bé que possible, una cons¬
ciència nacional sense idioma manca |
del suport més fonamental i que lé
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els aconteixements polítics que s'han
produït a conseqüència del fall donat
pel Tribunal de Qaranlies en relació a
la llei de Contractes de Conreu ha pro¬
duït a Borsa la natural repercussió.
L'actitud de la Qeneralitat de Catalunya
i la correspondència trobada en el Oo-
vern de Madrid han determinat un fort
retrocés de les cotitzacions, especial¬
ment en el mercat a termini, que ha es¬
tat el més afectat.
El mercat lliure de Barcelona va sus¬
pendre la seva sessió del matí i, a la
vegada va acordar establir els canvis
tops, a imitació del que s'està realitzant
8 la Borsa de Madrid. Sortosament, el
mercat català ha mantingut la seva sere¬
nitat i, a la mateixa tarda, quedaren su¬
primits els tops i la Borsa podia nova
ment desenvolupar-se amb tota lliber¬
tat.
Coincidia aquesta determinació amb
la serenor que començava a establir-se
a l'entorn del conflicte al·ludit i per
crear nous títols no ha estat ben rebut
pel mercat. De moment, les pèrdues
oscil·len entre dos i tres enters. Deso¬
rientació en els valors de Municipis fo¬
rans, malgrat l'anunci de l'acord esta¬
blert entre el Govern i l'Ajuntament de
Sevilla, que pot ésser la solució per ar¬
ribar a obtenir el pagament dels cupons
d'aquell Municipi. Els títols de Carta¬
gena cotitzen a 17 duros.
Dels valors de garantia especial, e!
els Crèdits Local han perdut lleuger
terreny i eia Hipotecaris han mantingut
les seves posicions. Dels valors carri-
laires poden apuntar-se poques varia¬
cions. Han reaccionat lleugerament els
Atacants primera hipoteca, però la res¡
ta del mercat queda molt abandonat
Creiem que, en aplicar-se les tarifes no¬
ves, s'establlrà una notable reacció en
aquest grup. Finalment, en els valors
industrials les variacions no han estat
importants. Es mantenen per damunt
de 74 les Motrius de 1923 I, en canvi.
això, en finalitzar la setmana, la Borsa \ perden lleuger terreny les Obligacions
emprenia un camí revalorilzador i re¬
cobrava bona part de la seva normali¬
tat. Es de creure que si els dos Poders
litigants arriben a una solució satisfac-
tòriò del conflicte es podrà obtenir rà¬
pidament un redreçament complert del
mercat.
El panorama estranger no ofereix va¬
riacions sensibles. Una de les majors
preocupacions és la difícil situació eco¬
nòmica d'Alemanya, que porta apare¬
llada la decisió de desvaloritzar el marc
or, amb les desagradables conseqüèn¬
cies que això comporta. Pel demés, cal
remarcar la petita reacció que s'ha ori¬
ginat al mercat de Níw-York que s'ha
estés, modestament, a la generalitat de
les Borses europees.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han mantingut esplèndidamen
les seves posicions malgrat totes les cir¬
cumstàncies adverses. Es un detall dig¬
ne de! major encomi I Jambé remarca¬
ble per diversos motius. Eis Bons Or
arriben a 235 i les Obligacions del Tre¬
sor són demanades pels voltants de
103.
Eis valors municipals s'inscriuen en
baixa. El debat financier sostingut a l'A¬
juntament de Barcelona i l'acord de
Regadius de Llevant. Sosteniment dels
valors elèctrics i especialment de la Ca¬
talana Gas, les Obligacions de la qual,
les darrerament emeses, són buscades a
99 duros. Bon mercat per les Obligi-
cions Telèfons i petit retrocés de les
Hulleras, malgrat la bona impressió
produïda pel resultat de l'exercici so¬
cial, De les accions a! comptat, les Te¬
lefòniques es mantenen esplèndidament
a 105 duros.
En ei mercat a termini la davallada
ha estat general, però el volum d'ope¬
racions ha estat molt Itmitat. En con¬
junt, tots els valors han estat subjectes
a l'estat passional creat a l'entorn del
fall del Tribunal de Garanties. Sorlost-
ment sembla Iniciar-se una major sere¬
nitat per ambdues parts que podria
cristal·litzar en una fórmula que solu¬
cionés el conflicte. Els valors que han
perdut més terreny han estat els Explo¬
sius que arriben a 1181 acaben a 120.
Irregularitats de les Chades, entre 341 i
334 I, finalment, cal remarcar Is reacció
dels Peirolets fins a 7,35. Veurem, ara,
el panorama que oferirà la Borsa ia
present setmana.
Tàcit
la seva exaltació renaixeni aquest ins¬
trument formidable i sublim, ressò
del mateix alè creador de Déu. 1 tots ets
altres conreadors del lirisme o de la
literatura en general, no sols han sentit
la trascendència pairal de i'Ú3 d'aquest
llenguatge, sinó que han esta' lúcida¬
ment conscients de com el! els unia a
tots i com era dins aquesta comunitat
establerta per l'idioma que la tasca in¬
dividual de cf dtscun rendia una utili¬
tat superior i contribuïa a facilitar l'ad¬
veniment, a precipitar amb més força
que la lògica i que la força, d'un desig¬
ni jusilfical 1 suprem.
Aquesta lliçó del renaixement nostre,
entre moltes d'altres que integren la
concepció lla riflixió d'aquella gran
Idea que ha gestat el nostre avui millor,
està magníficament recollida en el lli¬
bre de Joan Estelrich a que ja ens hem
referit, anunciant-ne ia Imminència, en
altres avinenteses, «Fènix, o l'esperit
de Renaixença» i que ara ha fetdenifiti-
vament la seva aparició dins la B. C. A.
I. Aquesta admiració essencial a l'idio¬
ma, que ha estat de sempre un cuUe
per aquest mallorquí, no sols incorpo¬
rat a la cultura nostra moderna, sinó un
dels seus més decisius creadors o co-
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adjuvadors. I és que realment, el pro¬
cés de millorament i de valortizicid
d:l renaixement està en raó directa de
la consciència d'aquest utillatge de l'i<
dioma que n'han anat tenint els seus
conreadors. A mesura que hom ha ca*
pit la plenitud de la seva eficiència, no
sols com a vehicle immediat de l'ex¬
pressió literària, sinó com a eina més
alta d'una germanor ascendent, d'una
cultura i una història reconquerida,
hom ha pogui també assolir un nivell
més elevat de bellesa, i abastar un
guany major de jerarquia espiritual,
d'afirmació polítics, fins i tot minvant-
ne alhora l'estridència insuficient.
I aquesta mateixa virtualltat cohesio-
nadora, propulsora, gradi adora dels
estadis de la reconquesta del dinovè,
ens és palesada en un dens assaig pa¬
noràmic de Manuel de Montoliu, «La
llengua lilerària», on són estudiats els
corrents doctes i popularistes que, con¬
vergint en l'Aguiló, anaren empenyent
el procés literari de la llengua, l'articu¬
lació contradictòria dels seus primers
Intents d'unificació, i la significació de¬
cisiva de l'aparició de Verdaguer, vèr¬
tex! culminant de tots aquests esforços
inicials de recreació de l'idioma, que
en ell es fa apte per a universaliízar les
expressions I per exaltar líricament les
concepcions més grandioses I alhora
més delicades.
No ens estranyi, doncs, que tots els
publicistes insisteixin en aquest any
trenta quatre del noucents perquè la
consciència d'aquest idioma sigui un
estímul actiu i normal en el manifestar-
se de tots els catalans i constitueixi l'ex¬
ponent més elemental i immediat de
llur veritable catalanització. Fóra ende¬
bades que parléssim de solidaritats pa¬
triòtiques, si no tinguéssim guanyada




Paula Mariés i Martí
Vda. de Joan Domingo Sendr a
ha morí cristianament als 83 anys
■
A. C. S.
Sos afligits: filles, Mariana, Consol (absent), Maria i Juani¬
ta; gendres, Joan Romaguera, Josep Colomer (absent), Josep Ro-
magosa i Joan Mitjà; néts i nétes, nét polític, besnéts, .nebots, co¬
sins, família tota i el jove Francisco Serra, al comunicar a ses
amistats el traspàs de la finada, els preguen la encomanin a Déu i
es dignin concórrer a la casa mortuòria. Carretera de Barcelona,
Fábrica Rafel, demà dimarts, a dos quarts de cinc de la tarda,
per a acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan
i Saní Josep i d'allí al Cementiri, i al funeral que en sufragi de la
seva ànima es celebrarà cl vinent dijous, dia 21, a ies nou, en l'CvS-
mentada església parroquial, actes de caritat pels quals els que¬
daran molt agraïts.
OFICl-FUNERAL A LES NOU




«Nosaltres Sols!» uo fa qüestió de la
Llei de Contractes de Conreu ni de
l'esquerrisme del present moviment—
com no faria aitrement en un de dre¬
tes—. «Nosaltres Sols!» és una guàrdia
d'honor que ha vetllat simplement l'in¬
transigència de les aspiracions catala¬
nistes i ha esperat impertorbablement
una acció separatista.
Si aquesta acció sorgís del present
moviment «Nosaltres Sols!» no podria
desentendre-se'n. Si aquest moviment
derivés a una lluita per la República
Catalana, l'inhibició seria una deserció
vil i una covardia.
«Nosaltres SoIe!» soija ben d'aprop
els aires d'aquest moviment. Per si arri¬
ba l'hora —Patriotes, que heu esperat
la llibertat de Catalunya, poseu-vos en
contacte amb «Nosaltres Solsh que és
fermament una organització de forma¬
ció i disciplina al servei de la Repúbli¬
ca Catalana.
N. S de Mataró
Joan Bertran i Gual
S'ofereix ais SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota ciasse






és baixa de l'IIuro
L'ïropressió que donàrem dies enre¬
ra de que el notable davanter centre
Manuel Qarcie, deixaria de formar pari
de l'I uro, degut a importants irregula¬
ritats en ei compliment del contracte
estipulat, per parí del club local, s'ha
vist confirmada. Després d'unes entre¬
vistes en les quaia no s'havia pogut ar¬
ribar a un acord, aquest es trobà en la
darrera, acceptant les condicions que
posava Garcia, al qual li fou entregada
la baixa i per tant pot ingressar en el
club que cl sol·liciti i que ell cregui
convenient.
Bé. Garcia ja no és de i'Iiuro, equi¬
val a dir que es deuran sentir satisfets
tot aquells que donaven la culpa de iots
els defectes de l'equip i d'una manera
especial de la davantera, al joc de Ma¬
nuel Garcia. Entre aquesis n'hi han que
creuen encara en el joc de saló, de les
passades curtes, del «dribling» — tan
bonic com es vulgui, però avui dit del
; tot ineficaç — i també entusiastes d'a-
i quells interiors que dominen molt bé
; la pilota però no xuten i en tol mo-
I ment es senten conservadors, és a dir
de tota aquella modalitat que a través
dels anys ha fet que l'liuro fracassés en
els moments definitius en que li anava
un títol de campió o i'ascens a la cate¬
goria superior.
No sóm uns defensors incondicio¬
nals de Garcia i no pretenim que hagi
estat un element sense falles, però si
que l'hem volgut tractar amb justícia í
reconèixer els seus mèrits.
Witt
Partit suspès
Ahir l'liuro es tenia de desplaçar a
Sant Andreu per a encarar-se amb el
primer equip d'aqueil club, però et
partit no tingué efecte per què la Fede¬
ració suspengué iots els encontres que
es tenien de celebrar per a donar més
reliau al partit Brasil'Catalunya, ei qual
per cert acabà amb la victòria del nos¬
tre equip per dos gols a un.
Camp de Plluro
Penya Iñesta de riluro, 2
Penya Martini i Rossi, 1
Amb muliu de la passada Fira Co¬
mercial, tingué lloc un festival en el
qual aquestes dues Penyes quedaren
empatats. Com que es disputaven una
cops, ahir tingué lloc ei partit de des¬
empat, que resultà bastant entretingut 1
acabà amb el resultat de 2 a 1 a favor
de la Penyji Iñesta de l'liuro, la qual,
per tant, quedà en possessió de la Co¬
pa en litigi. Els gols de la Penya Iñsstt
foren entrats per Euras i Galceran i el
de !a Penya Martini i Rossi per Mora«
Arbitrà bé ei senyor Serra.—X.
Basquetbol
A Calella
Ahir tingué líoc, en el camp de l'Es-
poriiu Calassanci de Calella, l'anunciat
partit de basquetbol entre el primer
equip ds l'Esporiíu Calassanci i el se¬
gon equip de i'Iiuro. La victòria cor¬
respongué ais ilurencs per 29 a 30.
Els equips foren els següents:
Calassanci: Garriga (2), Bosch (6]^
Tió (4), Galiostre (15) i Abadal (2).
lluro: Montasen, Roidós, Mauri (13),
Costa (7) I Duch (10).
Boxa
Les olganitzacions de Sala Teixidó
Per la propera setmana la Sala Tei¬
xidó prepara una reunió totalment
amateur, que serà presidida per on
gran as espanyol. Aquesta reunió serà
a preus molt reduïss per tal de fomen¬
tar l'aficíó a la boxa.
-Tols els vespres, de 7 a 9, seguei¬
xen els enirenaments sota la direcció
de Kamaloff, i cursos especials de
cultura física per a senyores tots els
dies de 3 a 4 de la tarda i els dimarts,
dijous i dissabtes de 6 a 8 malí.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gota, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS - ORELLES
Consulta a Materó: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBR50t4NB DO PARIS
MATABÓ BARGBLONA
Sant Agnatí, 58 - rovença, 186, l.er, 2.'-entre Aribaa i Uaivcrallti
Dlmecrsa, de 11 a 1. Dlaaabtes de 3 a Da4a7ttrda
TBLBFON 72884
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Lformació del d:
facilitada per l'Agtecla Pabra pèr coaferteclea telet^alqve»
Barcelona
d^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El bon temps és general dominant
cel completament serè i vents fluixos í
variables.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 31 graus a San a
Margarida, Lleida i Serós; minima, 8
graus a l'Estangenlo i 9 a Núria.
L'alcalde d'Amposta, comminat
TARRAGONA.—Citat pel comissari
d'Ordre Públic de Tarragona, senyor
Pujol i Font, i acompsnyat del capità
de la Qoàrdla civil de Tortosa ha com¬
paregut a aquesta Comissaria l'alcalde
d'Amposta, senyor Palau, el qual ha
promès al Comissari d'Ordre públic
atendre les d sposicions del delegat de
Ordre públic d'Amposta. Amb aquesta
promesa li ha estat permès de tornar a
la seva població.
Detenció de tres pseudo-policies
En un bar de! carrer de l'Est es pre¬
sentaren tres individus, els quals, fent
veure que eren policies, volien que l'a¬
mo de l'establiment els donés diners
perquè no tramitessin unes hipo ètiques
denúncies.
Hom avisà uns guàrdies de seguretat
que procediren a la detenció dels tres
individus, que resultaren ésser Antoni
Qraguera, Segon Martínez I Adolf Ca¬
banes i Tomàs. Dies passats ja havien
estat detinguts pel mateix motiu.
El diumenge del president
Ahir, al matí, ei senyor Lluís Com¬
panys, acudí a presenciar la cursa auto¬
mobilista «Gran Premi Penya Rhin»,
que se celebrà al circuit de Montjuïc.
Ei senyor Companys, on cop finalit¬
zada ia prova esportiva, lliurà personal¬
ment els premis als corredors vence¬
dors.
A la tarda el President dei Govern
de ia Generalitat anà al camp del F. C.
Barcelona per tal de presenciar el partit
que s'hi celebrava entre una selecció
brasilera i catalana.
A la caiguda de ia tarda el senyor
Companys es traslladà a Santa Fe,
acompanyat del seu secretari senyor
Alavedra. Sopà en la susdita població,
i de tornada a Barcelona fou advertida
la seva presència a Sant Celoni; uns
breus moments entrà al Centre d'Es¬
querra on pronuncià un breu discurs.
La C. N. T. acorda no recolzar | la
Esquerra en un possible movi¬
ment
El ple federal regional de la C. N. T.
celebrà una reunió clandestina.
Se sap que un dels acords presos és
elfde no recolzar l'Esquerra en cap
moviment que el partit polític gover¬
nant es proposi portar a cap.
També es tractà de traslladar la re¬
dacció de «Solidaridad Obrera» a Sa-
ragossa.
L'Aliança Obrera
i un possible moviment de força
S'ha reunit l'Aliança Obrera i des¬
prés d'una laboriosa discussió hom
aprovà la següent proposició:
Si el Govern contrarevolucionari de
Madrid declara l'estat de guerra i el Go¬
vern de Catalunya proclama la Repú¬
blica Catalana, l'Aliança Obrera recol¬
zarà el front català ja que serà un pas




Aquest matí l'edifici de l'Ajuntament
ha aparegut extraordinàriament vigilat
per nombrosos guàrdies urbans.
Malgrat les averigüacions dels perio¬
distes hom no ha pogut esbrinar el per
què de ia vigilància.
Explosió de dues bombes
Hm fet explosió dues bombes col·lo¬
cades a les cotxeres dels tramvies de
Sant Andreu.
I L'explosió ha causat moltes destro-
I ces, però sortosament no s'ha registrat
I cap desgràcia personal.
! Un altre artefacte
I Uns individus, pistola en mà, després
I d'amenaçar al «sereno» i vigilant, han
I col·locat una bomba al peu d'un edifici
f del Passeig de Pujades. L'artefacte no
; ha arribat a esclatar.
^ Peregrinació a Lurdes
I Avui en un tren especial han marxat
I a Lurdes 650 peregrins.
f El delegat de l'Estat a Madrid
I En l'exprés d'anit marxà a Madrid el
í delegat de l'Estat i encarregat dels ser-




I Abans de marxar conferencià exlen-
I sament amb el comissari general d'Or¬
dre Públic de la Generalitat, senyor
: Coll Llach.
I
f Qualificació de la causa seguida
I contra el regidor senyor Oranler
I Barrera
I Ei fiscal ha deixat ja qualificada la
i causa que es segueix contra el regidor
^ senyor Emili Granier Barrera.
I La pena sol·licitada és la de dos me-
¡ sos i un dia de presó.
! La cocaïna
I Al carrer d'Escudellers han estat de¬
tinguts dos homes i una dona que es
^ dedicaven a la venda de cocaïna.
I El senyor Sánchez Guerra a Madrid
I Ahir matxà a Madrid el secretari de
I la Presidència de ia República, senyor
I Sánchez Guerra.
I S'assegura que el viatge no tingué al-
I tre objecte, per al senyor Sánchez
I Guerra, que presenciar el partit de fut-
I bol entre l'equip del Brasil i una selec-
I ció catalana.
f Atracament frustat
^ A primeres hores d'aquesia tarda,
dos individus pistola en mà han Inten¬
tat apoderar-se dels diners d'una dona
que venia bitllets de la rifa al carrer del
Vidre.
La dona s'ha posat a donar grans
crits, hi ha acudit una parella de guàr¬
dies i S'ha entaulat un tiroteig del qual
han resultat un dels atracadors mort i
l'altre ferit.
A conseqüència dels dispars també
ha resultat ferit un nen.
La volta ciclista a Catalunya
La tercera etapa de la volta ciclista a
Catalunya, Reos-Vall8,ha estat guanyada
pel corredor català Canyardo que ha
cobert els 148 quilòmetres de l'etapa en
4 hores 51 minuts 10 segons. A conti- .
nuació han arribat Rogara en 4 hores j
51 minuts 11 segons; Trueba en 4 hores
51 minuts 15 segons i Cella en 4 hores
54 minuts 17 segons.
Després de la tercera etapa la classi- j
ficació general és la següent: primer ¿
Canyardo, 12 hores, 9 minuts; segon I






Escorcolls i precaucions |
%
Dea de primeres hores d'ahir ma!í se ^
situaren a les sortides de Madrid i llocs |
de trànsit i estacions nombroses forces i
de seguretat, assalt i guàrdia civil, les ^
quals, d'acord amb les ordres dictades .
pel Ministre de Governació, escorcolla-
ven tots els grups que sortien de Ma- :
drid, àdhuc els que marxaven en vehi¬
cles. No es trobà cap arma i no es re¬
gistrà el més lleuger incident.
Els metal·lúrgics acorden de repren¬
dre el treball
AI cinema Pardiñfs, amb gran con-
corrència, se celebrà, ahir matí, a les
deu, un acte organitzat pel front únic
dels metal·lúrgics, per tal de prendre ^
acords, en vista de la solució donada
pel Govern al plet que venien sostenint
amb els patrons. Feren ús de la paraula
nombrosos oradors, i hom acordà, per
aclamació, i enmig de gran entusiasme,
reprendre el treball demà dimarts. L'ac¬
te transcorregué sense ei més petit in¬
cident.
El discurs de Martínez Barrios
Al Teatre Victòria se celebrà ahir
l'acte organitzat pei Partido Republica¬
no Radical Demòcrata, per tai de donar
a conèixer el seu ideari.
Començà fent ús de la paraula l'ex-
sots-secretari de Presidència, senyor
Torres Campaüà.
A continuació parlà el president de
les Joventuts dei Partit, senyor Merino,
el qual, en nom d'aquestes Joventuts,
s'adherí a l'acte.
El senyor Blasco Garzón va comba¬
tre el Parlament actual.
L'alcalde de Madrid, senyor Pere Ri¬
co, explicà per què ells es trobaven a
l'esquerra i l'actuació del Partit, que es¬
tarà sempre al costat de les classes pro¬
letàries.
En aixecar-se el senyor Martínez
Barrio és aplaudit. El cap del nou par¬
tit radical parla dels motius de la crea¬
ció del Partit Radical Demòcrata 1 de la
divisió del partit que acabdiila et se¬
nyor Lerroux.
Es refereix a l'intervenció indirecte
del senyor Gil Robles en el governa-
ment del país.
Examina i estudia la posició que ha
d'adoptar el nou partit davant el Go¬
vern, davant Acció Popular i davant els
altres grups republicans.
Diu que ha arribat i'hora de canviar
de política i que cal intervenir amb cu¬
res més enèrgiques, més heroiques, si
no volem que el mal que es manifesta
arreu purulent, s'estengui a la totalitat
del cos social.
Referint-se a Acció Popular diu: Cal
que Acció Popular, sl vol governar en
el règim, acudi a les eleccions futures
amb la bandera republicana desplega¬
da. Si aleshores li és refermada la vota¬
ció, tindrà perfectíssim dret d'ocupar el
poder. Acció Popular en aquestes Corts
no pot governar.
Parlan! de la posició respecte els al¬
tres partits republicans, conclou: Cor¬
dialitat amb tots! La nostra separació
del Partit Radicat no ha estat feta amb
escàndol ni amb difamacions, perquè
aquells que restaren al Partit Radical i
els que ens n'anàrem, tenim l'íntima
convicció que podrà arribar un mo¬
ment que el dolor de la República i les
necessitats d'Espanya tornin a fusionar-
nos. 1 en aquesta convicció trista, per¬
què suposa un perill, està la raó de la
nostra conducta.
Examina a continuació la conducta
del partit davant la situació actual d'Es¬
panya.
Parla de la situació difícil entre el
Govern de la Generalitat 1 el Govern
de la República. Aquesta diferència en¬
tre aquests dos governs cal que sigui
reduïda, i resoldre-la a costes de l'amor
propi. Qui s'atreveix a parlar d'amor
propi quan es troben en litigi, quan es
tracta dels alts interessos del país!, els
alts interessos del règim!
Amb bona voluntat, amb resolucions
heroiques i fermes serà esborrada
aquesta diferència, i cada u restarà al
seu lloc i cada poder dintre la seva
àrea, responent tots a i'impuls cordial
que molivà la seva creació; però, enve¬
rinant-la, rabejant-B'hi, volent posar
uns homes d'Espanya davant uns altres
homes d'Espanya, procurant que la
guerra civil sigui el sol que il·lumini
l'Espanya dei segle XX, amb els matei¬
xos sinistres resplendors que aquests
partits feren que il·luminessin el segle
XIX, això, no, amics meus, això de cap
manera.
El senyor Martínez Barrio fou molt
aplaudit.
Tranquil·litat
El dia d'ahir fou molt tranquil. Eli
grups que marxaven a passar el dia al
camp ho feren sense banderes ni dis¬
tintius de cap mena tal com s'havia es¬
tablert per les autoritats. A la sortida
dels excursionistes en les estacions fo¬
ren registrats alguns grups.
Els guàrdies d'assalt varen patrullar
pels voltants de Madrid per tal d'evitar




Ahir fou enterrat l'ex-ministre senyor
Ruiz Jimeno. A la presidència de l'en¬
terrament hi havia l'alcalde de Madrid,
el president de la Diputació, el comte
de RomanoneSi
Hi havien també els macers i guàrdia
montada puix que el finat havia estat
alcalde de Madrid.
L'ambaixada belga extraordinària
L'ambaixador extraordinari de Bèlgi-
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iilaf iai aali S
lital ia la man 0 -
v'abiarvadtrt I. Esteve
Demà a la nit la Comissió Mixta del
Ram de l'Alimentació de l'exprovincia
de Barcelona, es reunirà per a tractar,
entre altres assumples, del tancament, el
diumenge, dels esiabliments d'aquell
ram de l'alimentació.
Sembla que en aquella reunió serà
deGnitivament resolt l'assumpte del
descans dominical.
En el Concurs de Teatre Amateur, la
secció de Teatre de la Societat Iris ha




Rapid • Lent - Calç • Quix
ASLAND-SANSÓN
Ciments P. B. PONS. - Santa Teresa, 44
Ahir, a dos quarts d'onze del matí,
el jove Josep Comes Josep, de 19 anys,
del veí poble de Cabrils va llançarse a
un safareig d'aquell poble amb l'inten¬
ció de banyar-se, però li sobrevingué
un accident qce li causà la mort. Se¬
gons sembla es trobava en plena diges¬
tió puix feia poc que havia esmorzat,
creient-se que amb l'impressió del bany
II causà la mort sobtada.
El Jutjat Instrueix les oportunes dili¬
gències.
A les 12 de la nit passada, la guàrdia
nocturna ha cridat l'alto a dos subjec¬


















11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
ACURAT SERVEI D'AUTOS-TAXI DE LUXE
PER A CASAMENTS, BATEIGS, EXCURSIONS I DEMES
iVi ARCE:L^*Lrf LrLrlBRB
Beat Oriol, 7 Telèfon 209
immediacions de l'Avinguda de la Re ¡ perquè els infants catòlics puguin prac-
pública.
Un d'ells ha aconseguit fugir però
l'altre ha estat detingut, el qual ha dit
snomenar-se Francesc Rius Roya, de 42
anys, Gil de Tarrassa.
-Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Amb el tren de les 6 del matí d'avui
han marxat cap a Barcelona els mataro-
nins inscrits a la Peregrinació de Lour¬
des. A la capital s'han agrupat amb
els altres peregrins de Catalunya 1 avui
mateix arribaran, si Déu vol, a Lour¬
des. Els peregrins de la Basílica de
Santa Maria anaven acompanyats del
Delegat Rnd. Mn. Gregori Torné i els
de la parròquia de Sant Josep del Dele¬
gat Rnd. Dr. Josep de Plandoiit. També
han marxat amb ells el Rnd. Dr. Llufa
Miquel i el Rnd. Dr. Josep M.° Camp,
ecònom I vicari respectivament, d'a¬
questa última Parròquia.
A tots, on feliç viatge!
Ens diuen que malgrat les promeses
de respectar les pràctiques religioses
dels infinta de les colònies escolars del
nostre AjnnUment que bo haguessin
demanat prèviament, ahir, diumenge
primer dia de l'estada a Hostalric,
aquests Infants no pogueren anar a l'es¬
glésia a complir amb el precepte do¬
minical.
Ho lamentem sincerament bo I espe¬
rant que l'Ajuntameni no voldrà donar
la raó a aquells que el titllen de sectari,
I per lant donarà les ordres oportunes
^^Banco Urqui^o Catalán''
hiiciil! Pilli, U-liitiliii (ipllili 2S.III.IN Iputit il Uni», lU-Tilibi tNII
OlrMcloiM tclcvràflca I Talcfònlcai GATQRQOIJO t Masataams a la SarMloaafa - Baraaloaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Olroaa, MaircsaMataró. Palamóa, Reaa, Sant Feli* de Onlxola, Sltgea, Torelló, Vieh I VilanovaI Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*
Dmaotalnaeió
€Banco Urqnifo»
«Banco Urqnljo Cntnlún» .
«Bnico Urqnifo Vnacongndo»
«Bnnco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Bnnoo del Geste de Espnfia»
«Banoo Minero Ivdnstrlal de Aelúrlns»
«Banco Mercnnill de Tarragonn>
«Banco Urqnllo de GaIpúzcoa-BIarrítx»
Caam CtotrmI





Gllón . . . >
Tarragona »










les quals tenen bon nombre de Sacnraala ! Agències a diversei localltata espanyoles.
Correaponaaladirectcs sa totes les places d'Bspaaya I en les més Importants del móa
AOÊNCIA DE MATARÓ
Garrtr de Franoeso Maoii, 6 - Afiartat, 5 - Taléfoa 8 í 808
IfMil cpM ím raatanta Dcpwdtaoin dat Basc, aqnaata Agtnefa raalltaa tota nana d'oparaelooa da
Banca ! floraa, daacoMpta da capona, obafhita da wMita, ato., ato.
Harea i'onalBai Da P a IS i áa IS a IT fearaa h-i Dioaaktaa So P a 1
ticar la seva religió en les Colònies Es¬
colars. Del contrari seria tant com ne¬
gar amb fels palpables totes les prèdi¬
ques de iiibertat I democràcia a que ens
ten acostumats.
—¿Coneix ies gorres per a bany i
bosses per a platja de darrera novetat?
No? Doncs vegi-les a La Cartuja de
Sevilla. No deixarà de comprar-ne.
Ahir l'Il'lm. Sr. Bisbe de Barcelona
conferí ordes sagrades, essen ordenats
de subdiaca els seminaristes mafaro-
nlns, Revnds. Josep Bacbs Cortina I
Joaquim Massuet Subirá. La nostra en¬
horabona.
Han acabat brillantment la carrera
d'advocat a l'Universitat de Barcelona,
els joves mataronins senyors Manuel
de Torres I ProGtós, Joaquim Regàs I







De la Societat IRIS (Melctor de Pa'
laa,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melctor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carret
d!En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Dimarts: Santa Juliana de Falconeris,
vg. I Sant Qervasi i HrotasI, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Paula QiberI (a. C. s.). A dos
quarts de 7 del matí, exposició; a les 9,
oGci solemne; vespre, a les 7, comple¬
tes, estació al Santíssim, Irisagi, mes del
Sagrat Cor, benedicció I reserva.
Baiütea parroquial ée Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl-
lima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 7, trisagi; a les
8, novena a Sant Antoni de Pàdua; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor I
exercicis espirituals; a continuació, no¬
vena a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors.
Demà, a les 7-30, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni (1); a les 8'30, Co¬
rona JoseGna.
Parròquia àe Sani Joan i Sani Jotep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari I solemne exercici
del mes del Sagrat Cor. Abans de la
funció del vespre, es practicarà la no-
vena a Sant Antoni.
Demà, a les 9, evercicl dels Treize di¬
marts dedicats a Sant Anioni de P. (V).
Secció financiera
CelfíualMi da Barcclenadal dia d'aval
taellltadeí pel eorradsr de Ctniiri de
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Ford . 142 50
Petrelii 7'60
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c« estigué shir a Toledo acompanyat de
l'alt personal de l'ambaixàda i d'alguns
atnics.
A la tarda assistí a la novillada i a la
nit emprengué la tornada cap a Bruxel¬
les. A l'estació anaren a despedir-lo,
demés de l'alt personal de l'ambaixada,
ei sub-secretari d'Estat.
Notes de governació - Normalitat
El ministre de Governació ha donat
ona nota en U qual diu que hi ha tran¬
quil·litat absoluta a tota Espanya. S'ha
resolt !a qüestió del pa familiar i les no¬
tícies que es reben de tots els indrets
referent a la vaga de camperols acusen
una gran millora de la situació.
En Pinar de Ojarro hi hagueren uns
petits incidents a causa de voler deixar
treballar a uns obrers que s'havien rein¬
tegrat al treball.
A Molilla segueix sense incidents la
vaga d'empleats. A Burgos, el poble de
Villavicinos s'ha resolt la vaga de cam¬
perols; també s'ha resolt a la província
de Palència, al poble de Fuentes de
Navas.
A la província d'Alicani hi ha tran¬
quil·litat. Segons les darreres notícies
que arriben de Cuenca ha acabat la va¬
ga de camperols a tota la província.
&15 tarda
La vaga de camperols
El sots-secretari de Governació ha
dit als periodistes que no podia facill-
tar-los notícies de la vaga de campe¬
rols, perquè no tenia cap altra cosa per
dir-los que que la vaga ja podia
donar-se com a definitivament liqui¬
dada.
El ministre de la Guerra, satisfet
De tornada de! seu viatge a les Ba¬
lears i València ha manifestat als perio¬
distes que estava molt satisfet de l'estai
perfecte d'organiízació que ha trobat
arreo, principalment a les Balears, on
el general Franco ha fet una gran tasca
de reorgani zftció.
El senyor Hidalgo ha acabat dient
als repòrters que espera tornar molt
aviat a Mallorca, sinó com a ministre,
com a particular.
Una rectificació del ministre
del Treball
El ministre interí de Treball ha dit
als periodistes que tenia interès en rec¬
tificar la notícia de que eil havia dictat
el laude que imposa als metal·lúrgics
madrilenys la setmana de 44 hores,
quan ell no ha fet res més que imposar
la seníència dictada pel Jurat Mixt.
Estranger
3 tarda
El terrorisme a Cuba.-Els partidaris
de Grau Sanmartín preparen nn
altre moviment
LA HAVANA, 18.— L'aciivitai dels
terroristes continuà en tot el dia d'ahir.
Un Tgrup d'anarquistes bolcaren un
tramvia i l'incendiaren després pro-
duint-se ona gran alarma. Diverses per¬
sones foren aux'.Uades per ferides lleus.-
Grups armats recorren la ciutat des¬
carregant sovint els seus fusells. La se¬
nyora Cárdenas fou tirolejada a la sor¬
tida del «Yacht Club».
Altre tramvia fou assaltat per un grup
de revoltosos i després de fer baixar
als passatgers anà a estavellar-se contra
un aparador.
Els partidaris de Grau Sanmartín
mostren una gran activitat i el govern
està segur que es troba davant on mo¬
viment molt ben preparat i de gran
amplitud.
S'han prea grans precaucions per a
evitar que es reprodueixin aquests in¬
cidents i es creu que el govern podrà
sufocar el moviment revoítós.
A conseqüència deis desordres de
ahir hi han 13 moris i 50 feriis.
LA HABANA, 17 — Segueix sense
interrompre la campanya terrorista ha¬
vent esclatat avui diverses bombes en
distints l'ocs de la capital.
Les patrulles militars hm detingut
diversos membres de l'Organització
A. B. C. per portar armes.
. Els empleats dels Omnibns s'han de¬
clarat en vaga per a protestar contra la
concentració nacional.
Les conclusions de l'entrevista
Hitler-Mussolini
PARIS, 18.—Segons l'enviat especial
de «Le Matin» a Venècia, els resultats
de les entrevistes Hilier-Mussolini po¬
den resumir-se en els següents acords:
l.er El canciller Hitler venuncia a
l'Anschluss però demana que el règim
de dictadura acabi a Viena i que el po¬
ble austríüc sia consultat.
L'acció terrorista acabarà però la
propaganda nazi creu poder conquistar
legalment el poder.
2.oti Alemanya queda ferma en la
seva posició en e! que es refereix a la
paritat de drets.
líàlfa confirma la seva adhesió a
aquest punt de vista que considera le¬
gítim. S'assegura que s'ha tractat d'un
eventual reconeixement d'aquests ma¬
teixos drets a favor d'Austria, Hongria
1 Bulgària.
S.er Alemanya declara que queda
fora de l'organisme de Ginebra en tant
que la igualtat de drets reconegut per
les potències no sia realitzat.
4.rt Les relacions entre Moscü 1
Berlin han estat objecte d'nn canvi de
punts de vista. Hitler ba donat les raons
de la seva negativa a Litvinoff d'entrar
en un pacte regional. Es creu que Mus¬
solini ha donat consells de moderació
i prudència a Hitler en el que es refe*
reix a un apropament amb Moscü.
Una derrota del Madrid F. C.
CHEMNITZ, 18.—L'equip del Ma¬
drid F. C. qae capitaneja Ricard Za¬
mora, ha estat vençut per 3 a 2 per
l'equip de la policia de Chemnitz.




per a netejar mans brutes, eliminar
laques de tinta, grassa, pintura i tota
classe de brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejones, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu-lo a tots ets Estabtiments
LLEGIU EL
liiíi li Hllilt
Es troba de venda en els lloes s^enim
Utbrerta Minerva , Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai,. Riera, 48
Ufbreria Haro. . . Riera, 40
üibrerla Caidilùa , Sania Maria, 10
Preguem a les persones o entitaU
que ens trametin notes o articles qaa
ho faein en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradalr-los.
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els trebalis — Reserva absoluta
P0f €ic0rr€C8i LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Mataré
LA RECONSTRÏÏCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'esòriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
'La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi-





Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al més
La casa que compta amb mim
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




6 DIARI DE MATARÓ
SENYORES!
Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia ?
ELS MAGATZEMS "LA MODA"
ARNA U Riera,12
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
que hi trobarà tot quant pugui intercssar-Ii,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíauraní
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. " Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





MANUFACTURA IBEKICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada^ núm. 5 Telèfon 108
Per poques pessetes i Jove català
venc la casa n." 18 de les Figueretes.
ctaa en ma. Facilitais de pagament.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a dues
i de set a vuit.
desitja representacions de gèneres de
punt 1 teixits per a BAlears.
Escriure a Diari de Mataró n.° 523.
Aí MORRANF^ Cura radical sense operar, Dr. E. CARDONER. Afec-
cions ano-reclals. Rda. Sant Pere, 50, prat.— BARCE¬
LONA—De 5 a 6.
PHILIPS
RABIO
COMPTAI I A lEBHini
Heus acl una ofrena que ningili ha |eL Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendimenL que lajnusica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el día que s'espatlli, no
esperi més i entregui-1 a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
Rûent OUciAí
a Hal«r6 1 Comarca
PHILIPS ONES CURTES I IIARGÜES
[ íiliini
Amàlia, 38 ' Tel. 261
IfiTABé
Agent comercial ¡ A Torrentbò
desitjt represeniacions per a la plaç)
de Barcelona. Reiaclons comercials ex¬
tenses.
Escriure a Diari de Mataró, n.° 524,
Es lloga CASA-TORRE, amoblada,
aigua corrent.
Raó: Vivé, carrer Sant Joaquim, 54,
Mataró.
TAXI B-51135 a 0'50 Pies.quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cofxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctics, poc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència I reserva — Preus especials
elB dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè deí Centre.- Telèfon 251.
T o o3
forman an ojemplar complot*
é»l
Restaurant CASA JOAN l « « « ^ « á¡
Especialitat en la paella valencians
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23






Per afícíonaís a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques. tires de paper go-
ma per emmarcar a fangle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives î positives, etc.
(Ballly-Saílüàre —Riera)
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO D.AT03
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio l/eiverAí.!
Sitalla dsl Csnisrclo, Industria. Prof&siunas, sti.
de Espsfía y Posssionsa
Pr«cIo d« un ejemplar complo'toí
CIEN PESETAS
(franca do portea o» toda tspó.rta)
lAr-íliPJCiE En ESTE A^UARIÜf
COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
♦«SO-»
Anados Baiüj-Baiiiière y Riera ReeniiíoSjS. i
EnriNM Granados, (¡5 y 89 • BARCSLOMA
